





















めていることが指摘されていた（von Huene and Scholl 1991）。ところが，日本ではその重要に
《論　文》
沈み込み帯における付加と構造侵食の地質学的役割について











































































がる境界 divergent boundary），トランスフォーム境界（transform fault；あるいは横ずれ境界 





















































































































































































































































































































































































































































































り，その量は1.3〜1.8km3/yと見積もられた（Scholland and von Huene 2009, De Franco et al. 
2008）。沈み込んだ大陸物質の量は，付加する量に匹敵し（例えば，Clift and Vannuchi 2004, 






























































































　傾斜 比較的低角（約 3°度以下）。正立褶曲で座屈 高角傾斜（約 3°以上）。正断層で側方に伸長（底付け）
陸側 側方短縮。高角傾斜（逆断層）の構造 陸源砕屑岩の高圧変成岩の形成。既存高圧変成岩の押
し上げ。ウェッジ上面の急傾斜化







































　また，von Huene and Scholl （1991）の指摘のように，構造侵食作用が起こっているとはいっ
ても，島弧では，特徴的な火成作用（火山活動と深成活動）が激しく起こっており，沈み込むス
ラブは島弧下部で変成作用を受けた変成岩類が地表に持ち上げられている。これらの活動は，島
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Geological Significances of Accretion and Tectonic Erosion at Subduction Zone
 KOIDE Yoshiyuki
Abstract
　A plate boundary of subduction zone plays the most important role among 3 type 
boundaries.  Japanese geologists had been concerned to reveal an accretionary 
mechanism at the subduction zone until 2010.  Even though both functions of 
accretion and tectonic erosion occur, they are 25 % and 75 % respectively of all 
subduction area.  Recently, it has been recognized that tectonic erosion is more 
important function than accretion.  In this paper, the geological characteristics of 
accretion and geological significances of tectonic erosion at a subduction zone was 
reviewed.
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